





氏名 ?99b?＊ｼ ?99b?＊ｼ ?99b?
青木章通 僖饑?D饑?ﾊHｸh橙?阮8効蹴?ﾁ藤茂夫 ?阮8効蹴顏ｩ+r?ﾘ??阮8効蹴?c中稔 ?阮8勾?駟k?y+r?Hｸh橙?駝??k?戊?効蹴顏ｩ_?
青木患二 剄蒼c清志 剋@イン錫 
赤羽新太郎 剔q持俊弥 剪ﾃ久井康之 
渥美幸雄 剄武?ﾛ美 剩n場杉夫 
新井範子 剄蕪c彰三 剳ｽ川東亜 
池本正純 剌ｬ島崇弘 剌x石忠司 
石崎徹 剌ｬ林袈治 剳沒㈲`和 
石鎚英也 剞･永隆文 ??b?沍ｴ康司 
石原秀男 剞V藤意 侈Hｸh橙??b?r子長幸 
伊藤不二洋 剄ﾖ藤雄志 剌ｼ永賢次 
伊東洋三 剄竚綠K雄 剌ｼ原成美 
植竹朋文 剄笆{安 剞??ﾄ 
免田勝臣 剞ｵ井通晴 剔s田誠吾 
宇佐美嘉弘 傀駝?ﾊHｸh橙?Hｸh橙?ｲ藤創 剿]月宏 
荻原幸子 剄ｲ藤廉一郎 剿{江渉 
大曽根匡 剄ｲ藤文雄 剞X克美 
大西勝明 剌a谷武夫 剿誧?ｴ明 
大林守 剋?｡昭信 剿?T治 
大柳康司 刳ﾖ根孝 剋R崎秀彦 
岡田敦美 剄ｊ?¥四久 剋R田排嗣 傀ｩ_?
阿田和秀 剄ｖ???剽寥囎ｽ ?ﾘ??
奥村経世 剴c口勇 剴n辺展男 
奥村輝夫 笠原仲一郎 梶原勝美 剴c口冬樹 竹村志郎 竹本達騎 剿ﾈ貫理明 
参与(15名)
麻島　昭一　　井上　　裕　　井下　武厚　　奥田　和彦
蔵下　勝行　　黒岩　俊郎　　小西　範幸　　関口　　功
中山　雅博　　鳩山由紀夫　　又城　一郎
学外研究員(11名)
岩田　弘尚　　大平　義隆　　金　　成株　　小酒井正和
芝野　治郎　　須藤　修司　　野口　　浩　　間鴨　　崇
準所員(4名)
岩淵　昭子　　尾野　輝男　　谷守　正行　　李　　東熟
儀我壮一郎
丹沢　安治
熊野　剛雄
出午　正芳
酒井祐太郎　　佐藤　和子
水野　基樹
総数103名
96　　専修経営研究年報
経営研究所　運営委員･事務局員名簿
運営委員
免田勝臣(学部長)
加藤茂夫(所長)
小林泰治(前所長)
馬場杉夫(事務局長)
山崎秀彦(前事務局長)
事務局委員
所　　長　加藤茂夫
事務局長　馬場杉夫
年　　報　新井範子　　青木章適
所　　報　山崎秀彦　　山田耕嗣
研究会　奥村経世　　石崎　徹
斎藤　窓　　贋石忠司
大柳康司
会　　計　坂口幸雄　　是永隆文
庶　　務　宇佐美義弘　矢揮清明
福原康司
図　　書　倉持俊弥　　李　建平
